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Prelude and Fuge XIV in 
f# minor, WTC II 
PROGRAM 
Piano Sonata, Op. 10, No. 3 
in D Major 
I. Presto 
II. Largo e mesto 
III. Menuetto 
· IV. Rondo 
Improvisations 
Johann Sebastian Bach 
1685-1750 
Ludwig van Beethoven 
1770-1827 
sur des chansons paysannes hongroises, Op. 20 
Bela Bart6k 
1881-1945 
I. Molto moderato 
II. Molto capriccioso 
III. Lento, rubato 
IV. Allegretto scherzando 
V. Allegro molto 
VI. Allegro moderato, molto capriccioso 
VII. Sostenuto, rubato 
VIII. Allegro 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the graduate requirements 
for the degree Master of Music in piano performance. 
Shu-Wen Wen is a student of Rayna Barroll-Aschaffenburg. 
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